Editorial by ,
Ce numéro de Ouoderns commence por une lecture complice du récit que Toni Negri foil d'une série de concepts, chocun d'entre eux étont ossocié ó une lettre de l'olphobet. 
Le document original est un enregistrement en vidéo, sons coupures, en temps réel. L'outeur concentre un ensemble d'idées el d'expériences qui ont occompogné so pensée, 
so biogrophie el so praxis politique pendont plus de trois décennies. 11 onolyse des concepts el les ropproche les uns des outres de maniere tronsversole ; ce foisont, il ossocie 
lo force que ces concepts ont ocquise ovec le temps oux significotions pleines de vi e qui s' en dégogent, olors qu' on les utilise dons un présent qui reme! o jour el occentue leur 
chorge problémotique. Seule une sélection peut etre présentée ici qui offre, po r conséquent, une lecture portielle el dirigée de cette constellotion de concepts, enchoTnont 
une ligne orgumentoire outour de lo notion de trovoil, theme fondomentol dons lo pensée de Negri el qui constitue lo colonne vertébrole de ce numéro de lo revue. 
Cette ligne norrotive implique un porcours des structures productives el des formes contemporoines de générotion de voleur, qui ne possent plus exclusivement por lo structure de 
lo choTne de montoge el les usines d'orgonisotion fordiste. A partir de celo, nous ovons effectué un ropprochement ovec le theme de l'orchitecture industrielle ou présent, o 
un moment oü l'usine o cessé d'ovoir une position centrole dons lo vie politique el sociole. Le systeme productif basé sur l'usine toylorisée, sur l'octivité ouvriere el sur lo 
mochine o loissé lo place o une forme plus complexe el immotérielle de lo production, construite outour de lo connoissonce el du trovoil intellectuel, oinsi qu' oux méconismes de 
lo communicotion du sovoir el de l'informotion. Écloté en un réseou de relotions, en une trame qui divise l'octivité productive entre de multiples ogents el intermédioires, le 
trovoil o perdu lo capacité de représentotion qu'il ovoit lorsqu'il étoit locolisé dons l'usine; son imoge compacte s'est dissoute en meme temps qu'il o perdu so concentrotion et 
so fixotion en un lieu. Cependont, nous ossistons porollelement o un phénomene cloir, de plus en plus opporent, expriman! lo nouveouté : un outre type de concentrotions 
spéciolisées propres des industries de technologies de pointe el des nouveoux services qui leur sont ossociés. Dons le codre de cette ligne orgumentoire, lo pertinence de lo 
question de lo représentotion du trovoil depuis l'orchiteclure esl mise en doule. En effet, celui·ci o cessé d'etre un espoce d'identité collecti•1e locolisé olors que, y compris, 
l'octivité productive se reproduit hors de lo choTne de montoge, o envohi depuis longtemps le spectre diffus de l'interoction sociole et déposse lo publicité, les loisirs, lo culture, 
l'ort et l'urbonisme. 
De ce point de déport, nous sommes revenus oux usines, vides de leur significotion originole, pour foire opporoTtre un double déplocement: d'un coté, l'occupotion des quortiers 
industriels et portuoires, encare présents dons le centre des villes, pour un usoge résidentiel, commerciol et finoncier ; el, de 1' outre, une dispersion des formes du trovoil, 
dons le temps et dons l'espoce. Les orgonisotions métropolitoines séporent les zones industrielles et logistiques de lo trame urboine, et les relient directement o un réseou 
global d'infrostructures, permettont oux différents segments d'un meme processus de se placer dons des lieux el des contextes extroordinoirement éloignés el divers, en 
meme temps que les industries de nouvelle technologie el les centres de communicotion el de sovoir tendent o une extreme concentrotion en nreuds strotégiques. 
Situés ou centre des villes, les vieux biitiments de brique imposonts de lo fin du XIX' siécle el du début du XX', énormes oteliers con~us pour lo systémotisotion d'un trovoil 
toylorisé, el orgonisés selon lo logique de lo production industrielle, semblent etre des constructions obsoletes olors qu'ils se révelent en foil, por leur ompleur et leurs outres 
coroctéristiques propres, porfoitement odoptés pour héberger les formes contemporoines de lo production ortistique el intellectuelle, oinsi que d' oppropriotion el d' expérience 
de l'espoce. Finolement, ces orchitectures poroissent etre le fruit d'un trovoil diochronique occumulé, de lo sédimentotion intermittente d'efforts el d'imoges qui co"incident en 
un me me territoire, el de leur possibilité de tronsformer lo perception des lieux et des identités. Et, pourtont, seule une ré·oppropriotion poétique, liée o une expérience politique, 
peut permettre o certoins de ces espoces d' échopper o leur possé el de conserver, simultonément, leur force productiva. 
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Aquest número de Quaderns s'inicio omb uno lectura cómplice del relot que Toni Negri lo d'un seguir de conceples, codoscun ossociol omb uno lletro de l'olfobet. 
El documenl original és uno grovoció en vídeo, sense tolls, en temps real. L'outor hi concentro un seguir d'idees i experiencias que han ocomponyot el seu pensomenl, 
lo sevo biografío i lo sevo proxi político duronl més de tres décodes. Anolitzo i aproximo els conceples entre ells d'uno manero transversa l, omb lo potencio que 
han adquirir omb eltemps i omb el sentit viu que es vo desplegonl mentre es diuen en un presenl que en tenso i octuolitzo lo córrego problemólico. Es presento 
oqui uno selecció i, per lonl, uno lectura parcial i direccional d'oqueslo constel·loció de conceples, que enfilo uno linio argumental entorn de lo noció de treboll, 
temo fonomentol en el pensomenl de Negri que conslilueix lombé lo ideo que vertebro oquesl número de lo revisto. 
Aquesto linio narrativo suposo un recorregul per les estructures productivas i les formes contem porónies de generoció de valor, que no possen jo exdusivomenl per 
l'estructuro de lo cadena de muntotge i les fabriques d'orgonitzoció lordislo. A partir d'oquesto linio, hem dut o terme uno oproximoció alterno de l'orquilecturo 
industrial en el presenl, en un momenl en el quollo fabrico ho deixol de tenir uno posició central en lo vida polí tico i social. El sistema productiu bosot en lo fabrico 
toyloritzodo, en l'octivilol obrero i en lo móquino, ho dono! pos o uno formo més complexo i immoteriol de producció, vertebrado enlorn del coneixemenl i del 
treboll intel·lectuol, oixí com deis meconismes de comunicoció del saber i de lo inlormoció. Disgrego! en uno xorxo de relocions, en uno tramo que divideix l'octivitol 
productivo entre ogents i intermedioris múltiples, eltreboll ho perdut lo copocitol de represenloció que tenia quon es trobovo locolitzot o lo fabrico, ho dissolt lo 
sevo imolge compacto olhoro que ho perdutlo concenlroció i lixoció o un lloc. 1, lonmoteix, contemplem olhoro uno oltro meno de concentrocions especiolitzodes própies 
de les indústries d'olto tecnología i deis nous serveis que hi eslon ossociots, com més vo més visibles como lenomen dar i monilest de lo novelo!. Es poso en dubte, 
en el more d'oquesto linio argumental, lo pertinencia de lo qüestió sobre lo represenloció deltreboll des de l'orquitecturo quon oq uest ho deixot de ser un espoi 
d'idenlilol col·lectivo locolitzol, quon, lins i lol, l'oclivilol productivo es reprodueix loro de lo cadena de munlolge, ho envo'il des de lo lemps l'especlre dilús de 
lo inlerocció social i lrosposso lo publicilol, l'oci, lo culturo, l'orl i l'urbonisme. 
Des d'oquesl punt de partido, hem torno! o les fabriques, buidodes del seu significo! original, per o detecto r-hi un doble desplo~omenl. Per uno bando, l'ocupoció deis 
borris industriols i portuoris que resten dempeus en el centre de les ciutots pero un ús residencial, comercial i linoncer, i, per l'oltro, uno dispersió de les fo rmes de 
lreboll en eltemps i en l'espoi. les orgonilzocions melropolitones separen les orees induslriols i logístiques de lo tramo urbano i les connecten directoment o uno xorxo 
global d'inlroestructures, let que permel que els dilerenls segments d'un moteix procés productiu s'ubiquin en llocs i contextos extroordinóriomenl ollunyots i diversos, 
olhoro que les indúslries de novo tecnología i els centres de comunicoció i coneixementtendeixen o uno concenlroció extremo en nodes estrolégics. 
Situots en el centre de les ciutots, els vells i contundents edilicis de moó del final del segle XIX i del comen~omenl del segle XX, els enormes tollers concebuts per o lo 
sistemotitzoció d'un trebolltoylorilzol i orgonitzols segons lo lóg ico de lo producció monulocturero, molgrot ser conslruccions oporentmenl obsoletes, es revelen, 
tonmoteix, per l'omplitud i les corocterístiques que els delineixen, com els llocs odienls pero ocollir fo rmes contemporónies de producció artístico i intel·lectuol, oixí 
com d'opropioció i experiencia de l'espoi. Finolmenl, aquestes arquitecturas semblo que són el lruil d'un treboll diocrónic ocumulot, de les sedimentocions intermitents 
d'eslor~os i imolges que coincideixen en un moleix terrilori i de lo possibilitot de transformar lo percepció deis llocs i de les identilots. 1, molgrollol, solomenl uno 
reopropioció poético i uno experiencia político poden ler que olguns llocs lugin del seu possot i, simultóniomenl, conservin lo potencio productivo. 
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